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   Greta Garbo, and Monroe, Deitrich and DiMaggio, 
   Marlon Brando, Jimmy Dean, On the cover of a magazine 
   Grace Kelly; Harlow, Jean, Picture of a beauty queen 
   Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rodgers, dance on air 
   





























































                                            
3「マザコン」という言葉は俗語であるが、広く定着していると思われるため、以後もそのまま使用する。 



















































































































































































































































































































































































































































図 8  ニキ・ド・サンファールの初期作（左）とトレードマークのナナ（右） 


























































 人間の住む国で 見たいな 素敵なダンス 
 そして歩く なんて言った？ あ・・・足 
 ヒレじゃ遠くへ行けない 足がいるわ 踊ったり 散歩したり 
 どこを歩くんだっけ 道 
 歩いて 走って 日の光あびながら 
 自由に 人間の世界で 
  
 （『パート・オブ・ユア・ワールド』の歌詞より。作詞:Howard Ashman 訳詞:松澤薫、近藤
秀健） 
                                            
8 アンデルセンの『人魚姫』を原作とした、1989年公開の映画。監督はジョン・マスカーとロン・クレメンツ。 


























                                            











































































































































                                            
11『Cut Piece（1965）』オノ・ヨーコの代表的なパフォーマンス作品。観客が、ステージ上に座っているオノ
ヨーコの衣服を切り取って行くという作品。 

























                                            











































































































































                                            
15 鷲田清一『顔の現象学』講談社学術文庫、1998年 参照 











































































































  もう陽が昇るね そろそろ行かなきゃ 
 いつまでも同じ所には いられない 
 




































『 LEAVE BRITNEY ALONE！（2009年）』 


































                                            
17 YOUTUBEに世界で初めて動画が投稿されたのが 2005年、ニコニコ動画が公開されたのが 2007年である。 
18 終章１節でも触れた、ダンス評論家の木村覚氏のこと。木村氏は私の作品に一番最初に目をつけてくれた批評家であり、
個人的にも親しくしている。この作品以外でも、色々と作品アイデアのきっかけを頂くことが多い。例えば 2015-16年の
『Afternoon of a Faun』も、木村氏から話を貰い始まったプロジェクトである。 






































                                            






























22 「What the fuck」の略。なんじゃこりゃ！くらいのニュアンスのネットスラング。 
スチル写真（上） 映像からのキャプチャ画像（下） 
 46 
『Many Classic Moments (2011年)』 
   









































『 VENUS ANAL TRAP（2012）』 
 










































































『 LOVE EXERCISE (2013) 』 
 











































































                                            
24 ピカート、マックス『人間とその顔』佐野利勝訳、みすず書房、1959年 
 51 
『 WE ARE THE WOMEN (2013) 』 
 



























































『Top of the Mothers (2014)』 






『 STORYTELLING (2014) 』 
 




































                                            
25 同級生のアーティスト、林千歩のこと。 
 54 
『 GHOST PAINTING (2015) 』 
 


























                                            
















































『 Afternoon of a Faun (2015-16)』 
 







































                                            
27 「牧神」は、男性の性欲を象徴するキャラクターであるとも言われる。 
 57 
『 Cambrian Explosion (2016)』 
 
















































































『現代美術 第16巻 ニキ・ド・サン・ファール』講談社、1994年 
